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SON 15 YILDA BUGÜN
B E D İA  M U V A H H İT ’İN  
50. S A N A T  Y IL I
Türk tiyatrosunun ünlü sa­
natçılarından Bedia Muvahhit'- 
in 50. sanat yılı 14 yıl önce buı 
gün, 4 Ağustos 1973'te kutlan­
dı. “Elli yıllık tek kadın sanatçı” 
olan Muvahhlt'ln jübilesinin bir 
özelliği de, bir sanatçının jübi­
lesine ilk kez bir Cumhurbaşka- 
nı’nın (Fahri Korutürk) katılma- 
sıydı. Jübilede Bedia Muvahhit, 
50 yıi önce rol aldığı "Hisse-i 
Şayia” oyununu Vasfi RızaZo- 
bu, Şaziye Moral, Kemal Tö- 
zem'le birlikte oynadı. Kurulu­
şundan beri DarülbedayTde 
(Belediye Şehir Tiyatroları) gö­
rev alan Bedia Muvahhit, pek 
çok filmde de oynadı. İlk filmi, 
1923'te çevirdiği "Ateşten 
Gömlek”tir.
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